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請する自由主義の要諦をなしている。   
他方，自由主義の第二の潮流は，デカルト（R．Desca正es）の合理主義哲学  
に由来し，フランス啓蒙の哲学者を通じて18世紀に最大の影響力を及ぼ  
※ 本稿は『成城大学経済研究 上野格名誉教授古稀記念号』第159号に掲載予   
定であったが，筆者の病気入院のため不可能になった。一号遅れとなった   
が，上野格先生への感謝の意を表するとともに，先生のご健康とご健筆を   
お祈りさせていただきたい。  
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